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ABSTRACT
Kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil
suatu produk dengan harapan pasien. Ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat gambaran kepuasan pasien terhadap pelayanan JKA di ruang rawat inap bedah RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei. Hasil kuesioner yang
diperoleh dari 38 responden disajikan secara distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik responden dan kualitas pelayanan,
komunikasi, sikap medis dan parameis. Hasil penelitian menunjukan pasien yang menyatakan puas yaitu sebanyak 55,26% dan
yang menyatakan tidak puas sebanyak 44,74%. Responden cenderung merasa tidak puas terhadap dimensi komunikasi sebanyak
39,47%, sehingga terjadi ketidaksesuian antara harapan dengan yang dialami responden. Kepuasan pasien JKA terhadap pelayanan
di ruang rawat inap bedah RSUDZA cenderung dikatakan puas. Upaya untuk meningkatkan kepuasan bagi pasien, kepada pihak
pemberi pelayanan kesehatan agar meningkatkan kualitas pelayanan, komunikasi yang efektip, sikap medis dan paramedis yang
sopan dan ramah.
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